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В умовах ринкових відносин в Україні важливе значення має здатність 
підприємств пристосуватися до нових умов господарювання. Це висуває на 
перше місце розв’язання завдань із забезпечення організаційно-економічної 
стійкості і конкурентоспроможності підприємства в умовах зовнішнього 
середовища. В умовах розвитку економічних відносин, удосконалення та 
інтеграції технологій, упровадження інновацій і перетворень, зростання 
продуктивності функціонування, а також підвищення результативності 
діяльності актуальність вдосконалення управлінської системи виробничих 
підприємств набуває першочергового значення. Розвиток світової і української 
економіки тягне за собою підвищення конкуренції на більшості європейських, 
міжнародних та   національних ринків. При цьому необхідно відзначити, що 
саме в сфері процесу управління промисловим підприємством приховані значні 
резерви підвищення ефективності і конкурентоспроможності господарюючого 
суб’єкта. Застосування ефективної управлінської системи гарантує динамічний 
розвиток підприємства і дозволить значно підвищити його 
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конкурентноспроможність. У сучасних умовах даний процес неможливий без 
вдосконалення управлінської системи та прийняття єфективних стратегічних 
управлінських рішень. Необхідно підкреслити, що процес вдосконалення 
системи управління підприємством – явище комплексне, яке потребує 
структурованого підходу[1]. 
Євроінтеграційний напрям розвитку України шляхом поступових 
перетворень повинний завершитися створенням ринкової економіки.  
Ефективне  функціонування ринкового механізму в державі передбачає 
створення таких умов: 
 створення конкурентних умов  для розвитку підприємства;  
 економічної відповідальності за використання ресурсів;  
 надання самостійності економічним об’єктам. 
З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства виробничої 
сфери мають  вживати організаційних заходів щодо таких напрямів: 
 підвищення професіоналізму менеджерів всіх рівнів;  
 вдосконалення системи управління підприємством;  
 впровадження прогресивних ІТ-технологій;  
 реструктуризація виробництва, що діє, і створення нових 
ефективних підрозділів;  
 виробництво  конкурентоспроможної продукції;  
 максимальна автоматизація виробничих процесів;  
 удосконалення систем якості відповідно до міжнародних 
стандартів;  
 оптимізація виробничої потужності підприємства; 
 вдосконалення організації виробничого процесу;  
 мінімізація виробничих витрат та ін.  
Промисловий комплекс України знаходиться в кризовій ситуації. Вона 
зумовлена недооцінкою важливості господарського механізму на рівні галузі і 
підприємства, а також повною відсутністю якої-небудь мікроекономічної 
стратегії його розвитку як з точки зору антикризового управління, так і в 
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контексті стратегічних цілей і реформ. Одним з головних аспектів стабілізації 
економічного стану підприємства є визначення перспективних напрямів його 
розвитку з врахуванням технічних особливостей, технологічних і ресурсних 
можливостей. Одним з найефективніших напрямів стратегічного менеджменту 
є дослідження, аналіз та оцінка оптимального випуску продукції на 
підприємствах. Перехід до ринку передбачає відмову від централізованого 
економічного планування і використання таких підходів, основою яких є 
моніторинг економічних ситуацій , їх аналіз, прогнозування. 
Щоб підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності 
промислових підприємств в умовах євроінтеграційних ринкових відносин, 
необхідно  вирішити комплекс таких організаційно-економічних завдань:  
 розробити методи оперативного регулювання виробництва з метою 
координації всіх підрозділів підприємства для  забезпечення випуску 
конкурентоспроможної продукції;  
 розробити моделі та методи тактичного управління  виробництвом 
у взаємозв’язку із стратегією розвитку підприємства,;  
 вдосконалити методи прийняття ефективних управлінських рішень, 
спрямованих на підвищення їх актуалізації;  
 використати принципи маркетингу в управлінні підприємством на 
всіх сходинках: стратегічній, оперативній та тактичній.  
Таким чином, вдосконалення системи управління виробничими 
підприємствами спрямоване на вирішення завдань оперативного, тактичного і 
стратегічного управління, заснованих на здійсненні дослідження ринкового 
середовища і внутрішніх можливостей господарюючих суб’єктів на основі 
розробки і оптимального запровадження  інформаційних технологій, прийняття 
ефективних стратегічних управлінських рішень для досягнення конкурентних 
переваг на ринку. 
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